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Nunung Dwi Utami. S811602009. 2017. Pengembangan Model Contence Muzzle 
dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia untuk Meningkatkan Keterampilan 
Menulis Siswa Kelas III SD di Kecamatan Tirtomoyo. Tesis. Pembimbing I: Dr. 
Akhmad Arif Musadad, M.Pd, Pembimbing II: Dr. Leo Agung Sutimin, M.Pd. 
Program Studi Magister Teknologi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pembelajaran menulis 
pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di SD saat ini, (2) prosedur pengembangan 
model Contence Muzzle dalam pembelajaran Bahasa Indonesia untuk siswa SD 
yang dikembangkan dari penelitian ini, (3) efektivitas model Contence Muzzle 
untuk meningkatkan keterampilan menulis pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 
untuk siswa SD. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dan 
pengembangan, desain eksperimen yang digunakan yaitu True Experimental 
Design dengan bentuk Postest Only Control Design. Populasi dalam penelitian ini 
adalah siswa kelas III Sekolah Dasar Negeri se Kecamatan Tirtomoyo, tahun ajaran 
2015/2016. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah non probability 
sampling dengan teknik purposive sampling. Dalam penelitian ini yang menjadi 
sampel antara lain SD Negeri 3 Dlepih, SD Negeri 3 Sukoharjo, SD Negeri 1 
Arjosari, dan SD Negeri 1 Tanjungsari. Teknik pengumpulan data menggunakan  
tes dan non tes. Analisis data dilakukan dengan statistic parametric apabila 
memenuhi persyaratan normal dan homogeny dan non parametric jika kedua syarat 
ada yang tidak terpenuhi.  
Hasil penelitian menunjukkan: (1) dalam satu kecamatan berjalan dua 
kurikulum yang berbeda, penilaian pembelajaran Bahasa Indonesia masih 
terakumulasi, model pembelajaran sudah mengarah pada student center learning, 
terdapat siswa yang belum mampu mencapai kriteria ketuntasan minimal, (2) 
diperlukan model yang lebih memotivasi siswa dengan sistem penilaian yang 
mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor dan melibatkan siswa aktif dalam 
pembelajaran, (3) ada perbedaan antara rata-rata nilai pada kelas eksperimen dan 
kelas kontrol, perbedaan nilai kognitif sebesar 10,67 %, perbedaan nilai afektif 
sebesar 82,21%, perbedaan nilai psikomotor sebesar 16,73%.  
 
 
Kata Kunci: Model Pembelajaran Contence Muzzle, Pembelajaran Bahasa 









Nunung Dwi Utami. S811602009. 2017. Development of Contence Muzzle 
Model in Indonesian Language Learning to Improve Writing Skill at 3th Grade 
of Elementary School in Tirtomoyo Districts. Thesis. First Counselor: Dr. 
Akhmad Arif Musadad, M.Pd. Second Counselor: Dr. Leo Agung Sutimin, M.Pd. 
Education Technology Magister Study Program, Teacher Training and Education 
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The purpose of this research is to know: (1) learning writing on Indonesian 
language subjects in the current elementary school, (2) the development procedure 
of Contence Muzzle model in Indonesian learning for elementary students 
developed from this research, (3) effectiveness of the Contence Muzzle model to 
improve writing skills on Indonesian subjects for elementary students. 
The type of this research is used research and development, experimental 
design is used True Experimental Design with Postest Only Control Design. The 
population in this research is the 3th grade of Elementary School in Tirtomoyo 
District, academic year 2015/2016. Sampling technique in this research is non 
probability sampling with purposive sampling technique. In this study the samples 
are SD Negeri 3 Dlepih, SD Negeri 3 Sukoharjo, SD Negeri 1 Arjosari, and SD 
Negeri 1 Tanjungsari. Technique of collecting data using test and non test. Data 
analysis is done by parametric statistic if it meets the normal and homogeny and 
non parametric requirement if both conditions are not fulfilled. 
The result of the research shows: (1) in one sub-district running two 
different curriculum, the assessment of Indonesian learning is still accumulated, the 
learning model has lead to student center learning, there are students who have not 
been able to achieve the minimum mastery criteria, (2) required a model that further 
motivates students with a scoring system that includes cognitive, affective, and 
psychomotor aspects and involves students actively in learning (3) there is a 
difference between mean score in experiment and control class, difference of 
cognitive value equal to 10.67%, difference of affective value equal to 82,21%, 
difference of psychomotor value equal to 16,73%. 
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